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REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE I DET-NORSKE 
I MYRSELSKAP. - 
R e p r e s en t a n t m Ø t e ble holdt den 8. mai på myrselskapets 
kontor, Kongens gate 18, Oslo. Formannen, godseier Carl Løvenskiold, 
ledet møtet. Følgende saker ble behandlet: 
1. Ars m e 1 ding og regn skap for 194 4 ble enstemmig god- 
kjent, og det ble gitt ansvarsfrihet for regnskapet. 
2. Styr e v a 1 g. De uttredende medlemmer av styret, gårdbruker 
A. Krohn, Sperrebotn pr. Moss, direktør Haakon 0. Christiansen, 
Trondheim, og grosserer Harald Sundt, Oslo, ble gjenvalgt. De 
øvrige styremedlemm!;lr er godseier Carl Løvenskiold, Ullern, stats- 
geolog dr. Gunnar Holmsen, Vettakollen, og direktør dr. Aasulv 
LØddesøl, Bygdøy. 
3. Va 1 g av formann og nestformann. Godseier Carl Løven- 
skiold og dr. Gunnar Holmsen ble enstemmig gjenvalgt som hen-:- 
holdsvis formann og nestformann. 
4. Valg på fire vara m e n n, De uttredende varamenn, skog- 
inspektør Ivar Ruden, Sandvika, professor Emil Korsmo, Oslo, 
godseier Jørgen Mathiesen, Eidsvoll, og godseier Oscar Collett, 
Oslo, ble gjenvalgt. 
5. Ansette 1 s e r. Styrets kontrakt med ingeniør A. Ording om 
fortsatt å fungere som torvteknisk konsulent i selskapet ble god- 
kjent av representantskapet. Likeså ble engasjementet av ingeniør 
Th. Kvigstad som midlertidig vikar for torvkonsulent K. Lilleeng 
godkjent. 
e. A/S Rev is ion ble gjenvalgt som selskapets revisor for 19·45. 
Ars møte ble holdt samme sted straks etter representantmøte.· 
Arsmeldinga og regnskapet for 1944 ble referert. 
Valg. på 8 medlemmer av representantskapet. 
I 
De uttredende: \ 
Oberst Ebbe Astrup, Bestun. 
Skogdirektør K. sørhuus, Oslo. 
Godseier Johan E. Mellbye, Nes, Hedmark. 
Ingeniør E. Cappelen Knutsen, Borgestad. 
Konsulent Knut Vethe, Asker, og 
gårdbruker Hans Flaten, Fåberg, 
ble alle gjenvalgt. 
Som nye medlemmer ble valgt: 
i Veddirektør Eyvind Wisth, Oppegård, og 
v Konservator Johannes Lid, Aker. 
De gjenstående representanter er: 
Ingeniør Hj. Kielle,nd, Llllestrøm. 
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Godseier W. M6hr, Fjøsanger. 
Direktør Johs. Nore, Asker. 
Ingeniør Per schønmna, Kongsvinger. 
Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Landbruksingeniør Knut Vik, Homborsund. 
Disponent Lars Egeberg, Moss. 
Skogei,er Severin Løvenskiold, Brandval Finnskog. 
PRISBESTEMMELSER FOR BRENNTORV. 
1. Prisdirektoratets kunngjøring nr. 663 av 7. april 1945. 
I medhold av anordning om prisregulering av 12. september 1940 
fastsettes herved følgende prisbestemmelser for brenntorv: 
§ 1. 
Priser ved salg fra produsent. 
Ved salg av brenntorv rra produsent må det ikke tas ,eller kreves 
høyere priser enn her fastsatt: 
Fo~· m a sk i n t o r v: 
Kr. 24,00 pr. m3 for torv med inntil 30 % vann 
» 22,50 » » » » » 30-35 % » 
» 21,00 » » » >> » 35-40 % » 
F' o r s t i k k t o r v : - 
Kr. 16,00 pr. m3 for torv med inntil ,30 % vann 
» 15,00 » » » » >> 30-35 % » 
» 14,00 » » » » » 35-40 % » 
Disse priser gjelder for alminnelig brenntorv. For torv av dår- 
ligere kvalitet skal det gjøres rimelig fradrag i prisene. 
Ved salg som det skal svares omsetningsavgift av til staten, kan 
det tas priser som ligger inntil 1/9 høyere enn de som ovenfor er 
fastsatt. 
§ 2: 
Leveringsvilkår. 
De priser som er fastsatt i § 1, gjelder opplastet jernbanevogn 
eller dampskip. 
Dersom produsenten leverer torven tilkjørt forbruker, kan han 
regne de priser som er satt i § 1 for torven opplastet på kjøretøy på 
bilveg eller i båt. I tillegg til denne pris kan han regne rimelig veder- 
lag for transporten til torbruker. Kontrollnemnda på forbrukerens 
sted kan treffe nærmere bestemmelse om tilleggets størrelse, .. 
